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　The detergencies of four commercial washing powders formulated mainly with LAS 
or soap with or without AE, were compared at 30~60℃ in reference to those of the main 
components. Under the suggested usages, the surfactant components contained in the 
respective powders differed by 9 times. The detergencies were found to differ by 30%. 
　Some discussions were added for the mechanism of the detergency that the effects of 
surfactant penetration into the soil lipid layer and of transference of the lipid into the 
micelle of surfactant. 



























活性剤が 20 ～ 70％含まれており、これに種々のビル
ダーと呼ばれる洗浄補助剤や、少量のタンパク質、脂
質、セルロースなどの分解酵素が含まれる。例えば、



















































































市販洗剤 A 0.067 LAS、 AE 25
市販洗剤 B 0.13　 脂肪酸ナトリウム 70
市販洗剤 C 0.05　 AE、 脂肪酸ナトリウム 20
市販洗剤 D 0.083 LAS 18







るためである。LAS は、linear alkylbenzene sulfonate
で、洗剤成分として多用される陰イオン性の界面活














る。A と C は共に混合物だが、A、C 共に、主成分の







ター LS-20 とスガ試験機製ターゴトメーター N-BK2








面反射率を、ミノルタ社製白色度計 COLOR READER 
CR-14 で測定した。測定される K/S 値はカーボンブラ
ックによる光の吸収量にあたり、（1）式から計算できる。
K/S=(1-R)2/2R   　　　　　　　　　　　　　   （1）
人工汚染布、洗浄後の人工汚染布、原布の K/S 値から、
（2）式で洗浄効率 D K/S が求められる
3)。
D K/S ={(K/S)S-(K/S)W}/{(K/S)S-(K/S)0}×100　　（2）
ここで、K は吸光係数、S は光の散乱係数、R は表
面反射率、(K/S)S は（1）式から算出した人工汚染布

























































































































図４に、市販洗剤 A ～ D の 30℃での洗浄効率を示
す。洗浄試験機はラウンダオメーターである。矢印は
各洗剤の標準使用量である。図４に示すように、標準

















































































ここで、洗剤 A ～ C と D の洗浄効率に及ぼす界面
活性剤の影響を考える。表２より、洗剤 D は界面活
性剤として LAS が使用されており、洗剤 A には LAS
に AE が加えられている。洗剤 B は脂肪酸ナトリウム
が使用されており、洗剤 C は脂肪酸ナトリウムに AE
が加えられている。図４～６に示した結果をみると、
AE を加えることによって、洗浄効率が向上する。特
に LAS の場合は、どの洗浄温度でも、洗剤濃度 0.2％
以下では、洗浄効率が大幅に向上している。さらに、
標準使用量が、20 ～ 60％減になることがわかる。AE
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